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IS-SENGnA TAL-KITBA MALTIJA 
Onadhom jiftakru 1-qarrejja ta' IL-MALTI f'dak il-nafna 
tagnlim tal-aqwa fejda u ta1-aqwa ntiega fuq /s-Sengfta tal-
Kitba li kiteb Dun Karm f'dan il-Qari (1) Tagnlim jiswa mitq1u 
deheb u gnandu jkun f'monn kull kittieb li jrid jikteb tajjeb. 
Sewwa qa1 Dun Karm (2.) li 1-kitba tal-Malti baqgnet l-ura 
g:l:iax nafna jaqbdu jnarbxu bil-Malti bla ebda thejjija, bla 
qatt rna tgnallmu jnaddmu l-ke1ma Maltija, jorbtuha u jins-
guha wanda mal-onra biex ifissru sewwa kull rna janseb il-
monn u kull rna tnoss il-qa1b. B1a tagnlim m'hemmx kitba 
tajba; jekk rna jridx wiened jistabar ftit u jitgnallem, il-kitba 
rna g:l:iandux x'iridha; jernilha f'idejn naddienor u rna jnallix 
mirja :l:iazina li1 ta' wrajh. 
Bil-fehma li ngnin li1 min irid jitg:l:iallem, sa nzid rna' 
li kiteb Dun Karm din id-daqxejn ta' ktiba. Ma nafx gnan-
dux f'mo:l:inu dan 1-lmgnallem ta1-kitba Maltija li jitkellem 
fuq dan ukoll, gna1hekk ja:l:ifirli jekk sa nidnollu fil-gnalqa. 
Biex wie:l:ied jikteb il-Malti tajjeb je:l:itieg l-ewwe1nett li 
jikteb il-Malti la-Malt(ja. Dan hu 1-aqwa xkie1 li ftit huma 
li jintebnu bih u jaqbzuh b1a rna jitfixk1u fih. Anna 1-koll 
bdejna niktbu bil-Ma1ti wara li domna bosta snin nitgnallmu 
naqraw u niktbu b'ilsna onra li rna jaqb1u xejn ma1-Malti, 
jigifieri, wara li dara monnna jati lill-:l:isieb sura barranija, 
ingnidu anna taljana jew ingliza. u 1-ke1ma xinhi nlief il-
libsa ta1-nsieb ? Ona1hekk jonrog il-nsieb minn monnna mlib-
bes libsa barranija, izda mhix Maltija, imfisser skond rna 
jito1bu ilsna barranin, izda mhux imfisser skond rna jit1ob 
il-1sien il-Malti. Tisma', min ignidlek: Ladarba 1-Malti qieg:l:ied 
ignix rna' genb ilsna onra barranin gnandu jikber u jitqawwa 
bis-sanna tagnhom u jienu l-bix1a tagnhom u jsir jixba:l:ihom. 
Mhux tassew: il-Malti jista' biss jikseb kliem minn g:l:iand 
ilsna onra, izda 1-najja u s-sa:l:ina li bihom ignix, jikber u 
jitqawwa rna jafhom minn gnand nadd. Ona1hekk nazin 
ja:l:iseb min jidhir1u li jista' jew gnandu jikteb il-Malti b:l:1a1-
kieku qiegned jikteb bl-inglii jew bit-taljan. U ara kemm hu 
(1) Ara: IL-MALTI, 1925, 1926, 1927. 
(2) IL-MALTI,1929, face. 99, 100. 
hekk: niftakru kemm thabatna f'ignoritna biex tgnallimna 
niktbu tajjeb bit-taljan u bl-ingliz; kien jidhrilna li qegtidin 
niktbu tajjeb meta konna niktbu bnalma nitkellmu 1-Malti: 
dan juri bid-dieher li minnha n-nifsha xejn rna' taqbel il-kitba 
tai-Malti mal-kitba ta' dawn 1-ilsna. U 1-lum li kbirna u gnad-
dejna zmien twil naqraw u. niktbu bl-ingliz u bit-taljan, jid-
hrilna li qegndin niktbu tajjeb il-Malti meta niktbuh bnalma 
niktbu u nitkellmu 1-ingliz u t-taljan. 
Onalhekk jentieg 1-ewwel nett, bnalma gliidna, li qabel 
rna nibdew nansbu x'sa niktbu, ninsew gl:ial ftit zrnien kull 
rna tgnallirnna mill-ilsna 1-barranin, biex il-l:isieb, wara li jkun 
na f'rnonnna sura rnaltija, jonrog liebes libsa rnaltija, jigifieri, 
irnfisser skond rna jitlob il-lsien il-Malti. Jelltieg ukoll, biex 
tkun il-kitba mirqurna f'kollox, li wiened ikun jaf tajjeb rnhux 
biss il-Orammatka Maltija, izda wkoll dak li f'ilsna onra jgni-
dulu sintassi u stil. 
Insernmi issa xi naga fuq fuq fejn 1-aktar ma jaqbelx 
il-Malti mal-ilsna li tgnallimna. 
1. Meta rridu nfissru ta' min hi din jew dik il-naga, in-
qiegndu z-iewg ismijiet (m3mi) wiened rna' genb l-ienor bla 
ebda zjieda ta' !diem ienor; hekk: dar is-sultan, bieb id-dar. 
Imma xi wnud idannlu 1-kelma ta' u jgnidu: id-dar tas-sultan 
il-bieb tad-dar. Tassew li 1-kelma ta' kelma Maltija, izda 
qiegnda titlef it-tifsira tagnha 1-ewlenija u tienu t-tifsira tal-
klejma taljana di. X'qawwa gnandu dal-qawl malti: Asalill 
kelmet il-Malti tninn lialfet is-sultan, aktar milli kieku ngnidu: 
Il-kelma tal-Malti hi/a aktar sliilla mill-nalfa tas-sultan? 
lndannlu 1-kelrna ta' meta rna nistgnux nagnmlu ienor u 
rnhux meta nistgnu ngnaddu mingnajrha. 
Hekk ukoll meta nistgnu ninqdew bil-pronomi mehmuzin 
ma gnandniex ninqdew bil-pronomi mifrudin. Anjar tikteb: 
Akbar dari minn darek, milli tikteb: Jd-dar tieglli akbar minn 
tieg liek, jew mid-dar tieg nek. 
2. Is-suggett jimxi dejjern wara !-verb, u 1-oggett tal-
verb fl-annar; hekk: qabad it-tifel gnasfur. Jekk inbiddlu 
u nqassmu 1-kliem xorta onra, inbiddlu kemm kemm it-tifsir 
ukoll; gnalhekk nistg11u nbiddlu u nqassmu 1-kliem skond 
il-lisieb li rridu nfissru u mhux kif irridu. Bejn qabad it-
tifel gliasfur u qabad gnasjur it-tifel, hemm daqxejn ta' naq-
xa fil-lewn li ma jarahiex kullhadd. Joqgllod is-sugget qabel 
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it-verb meta jista' jkun hemm xi tanwid, jew meta rridu nuru 
is-suggett aktar mill-verb, gnalhekk ma nistgnux nghidu: qatel 
ragel ljun, iida ragel qatel !jun jew !jun qatel ragel skond 
rna rridu nfissru. Hekk ukoll ingnidu: it-tifel gie jigifieri 
it-tife1 u mhux l'iaddienor. lida dan xejn ma jqisuh nafna 
mill-kittieba Maltin li jqiegndu s-suggett dejjem kabe1 il-
verb bl'ia1ma jiktbu fl-ing1ii u fit-taljan. 
Joqgnod is-suggett 1-ewwe1 mita flok verb ikollu warajh 
nom jew aggettiv, hekk ingl'iidu: is-skiet gawlzar, it-tijel 
marid. Imma jekk irridu niidu s-sal'ina fuq i!-predikat, nitfgnu 
is-suggett 1-alinar, hekk: trab int u fit-trab targa' tmur. Hekk 
ukoll fit-twegib gliall-mistoqsija: Minn fejn int? gliandu jit-
wiegeb: Minn Malta jien: jigifieri s-suggett inqegnduh fl-an-
nar fil-mistoqsij a u fit-twegiba. 
Bosta drabi fil-Malti, afina u nitkellmu. nqiegfidu fil-bidu 
nom li ma gfiandu x'jaqsam ma1-ebda verb, iida jidtiol aktar 
wara btiala suffiss tal-pronom; hekk ingfiidu: it-tifel liwejjgu 
mxarrba; it-tifel liaqrulz sliabu; it-tifel tliabbatx rasek fuqu. 
Jidhrilhom xi wtiud 1i jiktbu fiazin jekk jiktbu hekk, u gtial-
hekk ibiddlu taqsim il-kliem u jgnidu: il-liwejjeg tat-tifel 
imxarrba, it-tifel kien maliqur minn s liabu; la t liabbatx 
rasek fuk it-tifel. Jitqarrqu; it-taqsima ta1-ewwel hi Maltija 
wetiidha u jekk ninqdew biha kif imiss inkunu niidu ti1ewwa 
u qawwa 1il~-kitba tagnna. 
Mela biex niktbu 1-Malti tajjeb jefitieg li ndarru '1 mofin-
na janseb bl'ialma nitkellmu mingnajr ii-iina u t-tlellix tal-
ilsna 1-barranin, jetitieg Ii nifhmu tajjeb kif inhu msawwar 
il-lsien il-Malti biex ma nnassrulux surtu b'kitba haiina, 
imma nsewwu kemm nistghu t-tatisir b'kitba tajjba u ladar-
ba 1-Malti hu lsien semi jefitieg li mmexxu 1-kitba Maltija 
fuq kitbet 1-ilsna s-semin (1). B'hekk anna nkunu natu 1-aqwa 
gieh Iii !sienna u nnajru 1-barranin biex aktar jingibdu lejh 
u aktar ignoziuh. 
Sajdun. 
(1). Hajjami wiened barrani biex naqleb bil-Malti kelma 
b'kelma xi bCejjec minn kotba Gnarbin u nigborhom fi ktieb 
wiened bnala mirja ta' kitba Maltija glial dawk li ma jistgnux 
jaqraw bil-Gnarbi u b'ilsna onra semin li magnhom gnandu 
:x'jaqsam il-Malti. Nixtieq insib iz-zmien glial dan ix-xognol. 
